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用 ・用途が期待 されている。水素吸蔵合金を用いたシステムとして,夜 間電力を利用することで,昼間と比





























において,水 素吸蔵に伴う合金の膨張が容器に及ぼす応力は,ア スペク ト比が重要であることを示した。さ
らに球形粒子をランダムに配置 して充填構造を仮定 した水素吸蔵合金粒子充填層において,充填率が水素吸
蔵合金貯蔵タンクの応カへ及ぼす影響が大きいことを示すなど水素吸蔵合金容器の設計に有用な知見を得た・
以上より,本論文は水素吸蔵合金の劣化の水蒸気を含む水素により劣化 した合金の水素化 ・脱水素化反応
モデルを構築し,劣化した合金の吸放出速度の予測が可能とな り,また,合金を用いた水素貯蔵タンクおよ
び離散的な粒子群を対象とした応力発生の予測が可能となることから,水素吸蔵合金を利用 した各種プロセ
スの発展や化学工学の発展に寄与す るところが少なくない。
よって,本論文は博士(工学)の学位論文として合格と認める。
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